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Tujuan dari penelitian adalah untuk menganalisa dan merancang sebuah sistem
informasi berbasis komputer yang dapat mempercepat pelayanan terhadap konsumen
serta membantu divisi yang bersangkutan pada PT. Mitra Maju Mobilindo Palembang
dalam mengelola pada divisi yang berkaitan.
Metode penelitian yang digunakan penulis adalah metode pengembangan sistem
informasi FAST (Framework for the Applications of Systems Thinkimg).
Hasil yang dicapai dalam penelitian adalah analisis dan rancangan sistem
informasi yang dapat membantu bagian penjualan, pembelian dan persediaan yang
terkait dalam proses data penjualan, pembelian, dan persediaan serta pembuatan
laporan untuk ketiga divisi tersebut.
Simpulan yang diperoleh adalah dengan menggunakan sistem informasi ini,
maka dapat meningkatkan efektifitas dan meningkatkan pelayanan terhadap
konsumen.
Kata kunci :





Teknologi merupakan suatu aplikasi ilmu dan engineering untuk
mengembangkan mesin dan prosedur agar memperluas dan memperbaiki
kondisi manusia, atau paling tidak memperbaiki efisiensi manusia pada
beberapa aspek. Perkembangan teknologi dan ilmu pengetahuan pada era
globalisasi saat ini semakin pesat. Dengan semakin pesatnya
perkembangan teknologi maka kebutuhan akan penggunaan komputer
sebagai penunjang pekerjaan juga semakin meningkat. Hal ini disebabkan
karena di era globalisasi seperti sekarang manusia dituntut untuk
melakukan pekerjaannya dengan cepat. Oleh sebab itu manusia sangat
membutuhkan teknologi dalam beberapa aspek kehidupannya.
Meskipun kemajuan teknologi sudah semakin pesat namun masih
ada beberapa perusahaan yang tidak dapat mengikuti kemajuan teknologi
dan masih menggunakan sistem manual dalam pelayanan terhadap
konsumen. Salah satu perusahaan yang masih menggunakan sistem
manual, misalnya adalah PT. MITRA MAJU MOBILINDO. Perusahaan
ini bergerak di bidang usaha perdagangan besar khusus mobil dan suku
cadang. Meskipun PT. MITRA MAJU MOBILINDO merupakan
2perusahaan yang cukup besar namun tidak semua kegiatan dilakukan
secara komputerisasi. Setelah Penulis lakukan observasi salah satu
kegiatan yang masih bersifat manual adalah tentang persediaan mobil.
Karyawan pada perusahaan ini masih menggunakan formulir fisik yang
harus diinput datanya secara modern.
Hal inilah yang mendorong Penulis untuk melakukan analisis serta
membuat suatu aplikasi yang diharapkan dapat membantu karyawan pada
perusahaan ini untuk lebih meningkatkan efisiensi serta efektivitas mereka
dalam melakukan pendataan persediaan mobil.
1.2 Rumusan Masalah
Masalah yang dapat dirumuskan sesuai dengan tema yang diambil adalah
bagaimana membangun suatu aplikasi untuk mengatasi masalah
pengolahan data yang meliputi pencatatan, penyimpanan, dan pencarian
data agar lebih efektif.
1.3 Ruang Lingkup
Agar dalam penulisan skripsi ini menjadi terarah dan tidak
menyimpang dari tujuan maka ruang lingkup yang penulis batasi hanya
pada pembuatan aplikasi transaksi yang meliputi
- Penjualan yang terdiri dari:
- Penjualan Tunai
3- Penjualan Kredit
- Pembelian yang terdiri dari:
- Pembelian
- Persediaan mobil yang terdiri dari:
- Persediaan Stok
pada PT.MITRA MAJU MOBILINDO yang bermanfaat untuk
memperoleh informasi.
1.4 Tujuan dan Manfaat
Tujuan dan manfaat yang diperoleh dari penulisan skripsi ini adalah :
a. Tujuan
Merancang dan membangun aplikasi pengolahan data yang meliputi
pencatatan data penjualan, pembelian, dan persediaan mobil pada PT. Mitra
Maju Mobilindo Palembang.
b. Manfaat
Mempercepat dalam melakukan proses pengolahan data yang meliputi
pencatatan data dan pencetakan laporan dibagian penjualan, pembelian, dan
persediaan mobil.
1.5 Metodologi
Metodologi merupakan langkah-langkah sistematis yang diperlukan
untuk mempermudah dalam menganalisis dan merancang Sistem Informasi
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Palembang.
Metodologi yang digunakan pada pengembangan sistem ini adalah
FAST (Framework for the Application of System Thinking). FAST bukanlah
metodologi komersial nyata tapi merupakan gabungan praktik-praktik terbaik
yang ditemui dalam banyak metodologi referensi dan komersial. Dengan kata
lain FAST adalah kerangka cerdas yang cukup fleksibel untuk menyediakan
tipe-tipe berbeda proyek dan strategi.
Fase-fase metodologi FAST.
1. Definisi Lingkup (Scope Definition)
Metode yang digunakan dalam fase ini adalah PIECES (Performance,
Information, Economy, Control, Efficiency, Service).
2. Analisis Masalah (Problem Analysis)
Salah satu teknik untuk menganalisis masalah dengan menggunakan Cause
and Effect Analysis. Cause and Effect Analysis adalah suatu teknik dimana
masalah-masalah dipelajari untuk menentukan sebab dan akibatnya.
3. Analisis Pesyaratan (Requirements Analysis)
Tahapan ini bertujuan untuk melakukan identifikasi terhadap beberapa
kandidat dari solusi yang akan diajukan, menganalisa kelayakan-kelayakan
tersebut sehingga merekomendasikan kandidat yang layak sebagai solusi dari
sistem.
54. Desain Logis (Logical Design)
Tahapan ini melakukan dua hal yaitu membuat sistem dan melakukan testing
terhadap sistem yang memenuhi requirement dan spesifikasi desain, serta
melakukan penyesuaian terhadap proses bisnis yang sedang berjalan dengan
proses bisnis yang baru yang sedang dikembangkan.
5. Analisis Keputusan (Decision Analysis)
Tahapan ini berguna untuk melakukan perubahan dari proses bisnis serta
requirement dari tahapan analisa menjadi desain yang dibutuhkan untuk
membangun sistem.
6. Desain dan Integrasi Fisik (Physical Design)
Tujuannya adalah untuk mentransformasi persyaratan-persyaratan bisnis
(diwakilkan sebagian oleh Model Sistem Logis) ke dalam Spesifikasi Desain
Fisik yang akan memandu konstruksi sistem. Dengan kata lain, desain fisik
mengurusi rincian lebih besar mengenai bagaimana teknologi akan
digunakan dalam sistem baru.
7. Konstruksi dan Pengujian (Construction and Testing)
Tujuannya yaitu membangun dan menguji sebuah sistem yang memenuhi
persyaratan bisnis dan spesifikasi desain fisik dan mengimplementasikan
antarmuka-antarmuka antara sistem baru dan sistem yang telah ada.
8. Instalasi dan Pengiriman (Installation and Delivery)
Tahapan ini merupakan transisi dari sistem lama ke sistem baru. Fase ini
berperan untuk mengirimkan sistem ke dalam operasi.
61.6 Sistematika Penulisan
Pada Sistematika Penulisan ini dimaksudkan untuk memberikan
gambaran secara ringkas mengenai bab-bab yang akan disusun dalam penulisan
skripsi ini, yaitu :
BAB 1 PENDAHULUAN
Bab ini menguraikan latar belakang, rumusan masalah, ruang lingkup,
tujuan dan manfaat, metodologi, dan sistematika penulisan.
BAB 2 LANDASAN TEORI
Bab ini menguraikan konsep sistem, konsep informasi, konsep sistem
informasi, konsep pengembangan sistem, metodologi pengembangan
sistem, analisis sistem, perancangan sistem, teknologi basis data, dan
alat bantu pengembangan sistem.
BAB 3 ANALISIS SISTEM YANG BERJALAN
Bab ini menguraikan gambaran umum perusahaan, prosedur sistem
berjalan, analisis permasalahan, analisis kebutuhan, dan analisis
kelayakan.
BAB 4 RANCANGAN SISTEM
Bab ini menguraikan rancangan sistem logis, rancangan sistem fisik,
rancangan program, dan rancangan implementasi.
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Bab ini menguraikan kesimpulan dan saran dari pembahasan yang






Berdasarkan hasil analisis dan perancangan pada bagian penjualan,
pembelian dan persediaan pada Rumah PT. Mitra Maju Mobilindo Palembang
yang telah penulis lakukan, maka dapat penulis simpulkan bahwa :
1. Metode FAST (Framework for the Applications of Systems Technique)
sangat baik dalam pengembangan sistem karena metodologi ini memiliki
tahapan-tahapan yang sesuai untuk proses pengimplentasian dalam
pembuatan sistem.
2. Matriks kandidat sangat baik untuk membandingkan karakteristik solusi
beberapa kandidat yang berbeda-beda agar mendapatkan solusi yang terbaik
bagi penyelesaian permasalahan.
3. PIECES sangat baik untuk mengidentifikasi masalah-masalah yang ada
pada perusahaan sehingga membantu dalam analisi proses permasalahan.
4. Sistem yang baru tidak memerlukan ruang penyimpanan dokumen yang
besar karena digantikan dengan sebuah komputer yang memiliki kapasitas
penyimpanan yang lebih besar. Selain itu pencarian data dan proses
pelaporan data menjadi lebih mudah serta dapat mengurangi kesalahan
dalam penyimpanan data transaksi.
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5.2 Saran
Dari kesimpulan diatas, maka penulis mencoba memberikan beberapa
saran antara lain :
1. Perusahaan menggunakan aplikasi yang sudah dibuat dan perlu diadakan
pelatihan bagi karyawan di perusahaan tersebut agar sistem komputerisasi
ini dapat dipergunakan semaksimal mungkin dan kegiatan transaksi
penjualan dapat berjalan dengan baik.
2. Perlu melakukan back-up data secara berkala untuk menghindari data
hilang, rusak karena faktor kecurian, bencana alam atau karena faktor
lainnya.
3. Perlu dilakukan perawatan / maintenance terhadap peralatan komputer
serta perangkat elektronik lainnya setiap enam bulan sekali untuk
mencegah dari kerusakan atau hal-hal yang tidak diinginkan.

